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MENU 
HUITRES CHATEAU CER NS 
POTAGE 
CREME ST. GERMAIN AMONTIL.~A DO PASADO 
HORS D'OEUVRES 
TIMBALE A LA ROTHSCHILD 
RADIS AMANDES SALEES CEL ERI 
OLIVES 
POISSON 
ALOSE SUR PLANCHE 
SA LADE DE C O N COMERES 
ENTREE 
COQUILLE DE GOURMET 
MIGNONS D'AGNE AU DU PRINTEMPS 
S T . ESTEPHE 1888 
MOET &. CHANDON 
WHIT£ SEAL 
PO M MES. PA S T I NE PETITS POlS N O U V EA U X 
SORB ET FANTASTIQUE 
GIBlER 
PLUVI E:RS ROTIS 
S ALAD E DE S A I S ON 
ENTREMETS DE DOUCEUR 
MOET .. CHANDON 
BRUT IMPER I AL 




TOASTS AND SPEAKERS 
"PR E SE NT PROBLEMS" GROVER CLEV E LAND 
"SOUND CURRENCY" JOHN G. CARLISLE 
"TARIFF REFORM " WILLJ)..M L. W ILSO N 
"MU NICIPAL ADMIN I STRATION" EDWARD M. SHEPARD 
"THE NEW SOUTH" DONELSON CAFFERY 
·' NAT!OJ'J ,.'\L DEMOCRACY" WtLLlAM D. BYN UM 
.. THE POLJT I CA L OUT LOOK " HENRY G. TURNER 
,. ANDREW JACKSON AND THE RESTORATION 
OF THE GOLD CURRENCY" J OS I AH PATTE t~SON 
EveRRTT P. \ VH BE I.P.:R 
j . T KK Li r-<G MotcT n.:"" 
H RNt<Y L . N't:LSO:'l 
PR E SID E N T 
jo11~ Ds \V JTT \ VAHI'oiER 
VI C E-PR' ESJ OEN TS 
F.. E l.l.. RN V ANDEH.SON" 
C11 A"R L RS B.l GGS 
LAWkR.NCK E.. SEXTON 
H RY DR F oRMST BALDW I N 
j o H , P. T nwNSEN O 
EDWARD H . VAN h~(j. I~N 
l< o oERT G Nt BK .Mo 'KOH 
Secretary, EDWIN B ... ,tDW I N 
j o uN G. A GAR 
EDW I !'f B ALDWIN 
L: JI ARI.RS • F'A t M'C llt t..n 
\ V JI.LI ,o\ t B. HO I~ ~ALOWER 
\VAI.J...A.CH !\ ! ACF'Al> L A N K 
TR UST EES 
H RRMAN C. ScHWi\U 
T II OMA.S G. StHtAI( i\fAN 
S IMON S TitA:N H 
]Sl llO I~ STHAUS 
\ VtLLIAM J. SWI FT 
DI N NER COM M ITT EE 
SKTN .... PRACIJ8 TK~k\" 
C A L VIN ToJ~otK I NS 
j OHN ll i!Wrt'T W ARNEX 
Eo >4u>ro S. Wmn •AN 
LO UIS \Vtf'tiDM iit.L EK 
CH A. Il J. K<; S . F'.·\ IR CHli. D, Chu irm an L AWHiiNC I! E. S BXTON". Secrer ~ r 
E. Et~L8ttY AN D I!RS.VN R OII YR T GR I ~ k M ONH OH ' trH SPR ACUF. T P.k kY 
E D\VI BAL.I)\\ 111"4 
H ~NI'(Y na l-"oue:s-r BAL OW !:-: 
_l AMP-" U YR NK 
CH ARLIJ.S ] . C AN O l\ 
G gOIH.ill )f . C ASSAIT 
A LF"R£ 0 5. H EID b'"L U Cll 
H KNR V H F.NIL 
\Vu,tt AM B 1-l nKNuLOWHR 
\YA LLA CB M ACF'Aki..ANS 
O.s ,~· A. t. D O rre.N DORFBR 
GwRc:a Fos·r11R P Aoonv 
\VH HE LELR H. PECJOi AM 
C ~RI.. SCII URZ 
G usT AV H. ~CHWA B 
E J)WAkD M. S H E,ARI> 
SI MON STEH"l"U!: 
j AM ES STI L L MAN 
I·r oott 5 RAUS 
C A LVI.N T o t.n.: t NS: 
j oHN P. TowNSKND 
1-1 B1<8K RT u. T URf'I'EI< 
~AMU.E I. c. VA~ D !"FN 
j oHN DKWn-r W"''""" 
Ev &RJITT P. \\ · t·li<:I.,~ LEt< 
HoRACB: \VHi n ! 
E DMUN D S. \VHITMAN 
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